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Berichtigung/Ergänzung zu Nr. 602: 
�:lna��� des �lqemeinen Teils der P�fungsordnung 
ie Bachelor- �nd Masterstudiengänge 
� chnischen Universität Braunschweig 
".(: H hschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 602 vom 
�richtigt bzw. ergänzt: 
e alten die aus dem Anhang ersichtlichen Fas-
ung wird hiermit hochschulöffentlich be-









Max Mustermann < 
geboren am 31.02.1979 in Musterdorf 
hat die Bachelorprüfung im Studiengang 
Informatik 
mit der Gesamtnote 
gut (1,7) 
bestanden. 
Die Gesamtnote entspricht der ECTS-Note B. 
, 





6 sehr gut 1,3 
6 sehr gut 1,0 
8 gut 1,7 
5 befriedigend 2,7 
5 gut 2,0 
6 befriedigend 3,0 
4 gut 1,7 
4 gut 1,7 
10 . sehr gut 1,3 
10 sehr gut 1,0 



























Thema: Hier steht der Titel der Arbeit 
Braunschweig, 08. November 2008 

































Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Dekan 
Notenstufen: sehr gut (1,0 " d " 1,5), gut (1 ,6 " d ,,2,5), befriedigend (2,6 " d" 3,5), ausreichend (3,6 "d ,,4.0), 
Bei d ::: 1,3 wird als Gesamtnote das Prädikat mit Auszekhnung vergeben. Die Gesamtnote ergibt sich aus den nach Leistungspunkten gewichteten Einzelnoten. 
iI Bei der Berechnung der Gesamtnote unberücksichtigt. bPlatzhalter für einen weiteren Text, C Platzhalter für einen weiteren Text 
Leistungspunkte: Zum erfolgreichen Abschluss sind 180 Leistungspunkte erforderlich, ein Leistungspunkt entspricht einem Aufwand von 30 Stunden. 
ECTS-Note: Nach dem European Credit Transfer System (ECTS) ermittelte Note auf der Grundlage der Ergebnisse der Absolventinnen und Absolventen der drei vorangegangenen Jahre: 
A(beste 10 %), B (nächste 25 %), C (nächste 30 %), D (nächste 25 %). E (nächste 10 %). 
Anlage 1b 
Carl-Friedrich-GauB-Fakultät 
of the Technische Universität Braunschweig 
CERTIFICATE 
Bachelor of Science (ar Arts) 
Mr. / Mrs. / Ms. 
Max Mustermann 
born on 31.02.1979 in Musterdorf 
successfully completed the Bachelor degree in 
Informatics 
with an overall grade of 
good (1,7) 
ECTS grade: B 















































5 without grade 





















Transcript of Records 
Bachelor thesis 
Topic: Hier steht der Titel der Arbeit 
Braunschweig, 23 June 2009 











6 without grade 
2 without grade 
2 without grade 








Prof. Dr. Dr. Ing; Muster 
Dean 
. Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Dean· 
Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Chairman of the Examination Board 
Grading System: excellent (1.0 :$ d :$ 1.5). good (1.6 � d :$ 2.5). satisfactory (2.6 :$ d � 3.5). sufficient (3.6 :$ d � 4.0). 
In cose d :$ 1.3 the degree is granted with honors. The overall grade is the average of the slUdenrs grades weighted by the number of credits given for each course. 
a Not considered in the calculation of the overall grade. b Platzhalter für einen weiteren Text. c Platzha�er für einen weiteren Text 
Credit Points: ISO credit points are required in order to successfully obTain the degree. One credit point represents 30 hours of student workload. 
In the European Credit Transfer System (ECTS) the ECTS grade represents the percenlage of successful students normally achieving th. grade. 





der Technischen Universität Braunschweig 
verleiht mit dieser Urkunde 
Herrn 
Max Mustermann 
geboren am 31.02.1979 in Musterdorf 
den Hochschulgrad 
Bachelor of Science 
abgekürzt: B. Sc. 
nachdem er die Bachelorprüfung im Studiengang 
Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Präsident 
Informatik 
am 11. Februar 2009 bestanden hat. 
Braunschweig, 23. Juni 2009 





of the Technische Universität Braunschweig 
hereby confers upon 
Mr. 
Max Mustermann 
born on 31.02.1979 in Musterdorf 
the degree of 
Bachelor of Science 
(B. Sc.) 
Informatics 
after he successfully completed the Bachelor examination 
Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
President 
on 11 June 2009. 
Braunschweig, 22 June 2009 
Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Dean 
